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FORSKRIFT OM ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK Al 
NOTREDSKAPER I :v!ØRE OG ROMSDAL FYLKE . 
Fisker idepartementet ha r den 3 . 11. 89 i me dhold a v § 4 i lov av 3 . 
juni 1983 nr. 40 om saltva nnsfiske m. v . bestemt : 
I 
I Fiskeridepartementets ro rskrift av 4 . okt ober 1 989 om fo r bud 
mot b ruk av no tredskaper i Mø re og Romsda l fylke gjøres føl g e nde 
endring : 
§ 1 boks~av a ) opphe ves. 
§ l bokstavene b) og c) b li r bokstav ene a) og b) . 
Il 
De nne forskrift trer i kraft s traks . 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FO RBUD MOT BRUK AV NOTREDSKAPER I MØRE OG ROMSDAL 
FYLKE. 
Fi skeride partementet har den 4 . oktober 1989 i n edhold a v § 4 i 
lov av 3 . j uni 1983 nr. 40 om sal t vannsfiske m. v . , be stemt: 
§ 1 . Snurpenot . 
Det er f o rbudt å bruke snurpenot i følgende omrader: 
a) Kar ihavet, Tingvoll kommune, sjøkart nr . 219, i nnenfo r en linje 
trukket i no r d over Nålsundkanalen og i sør f r a Bokstadneset 
over Hes tf l ugrunnen til Strupneset. 
b) Ved Tus tna, Tustna kommune, sjøkart nr. 36 , innen fo r en linje 
f r a høyeste punkt pa Bj ø rnskottøy i NNV-retning til Kvalholmflu 
jernsøy le , d erfa ØNØ- r e t ning over Skjær ingsskjær fyr lykt ti l 
f lytestak en v est fo r Bra ndsv ika . 
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§ 2. Snurpeno t etter v isse f i skeslag . 
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Det er i tidsrommet 1 . februar - 30 . april f o rbudt å b r uke 
snurpenot til annet enn fangst a v s ild, brisling og makrell i 
Borgundfjor den, Asefjorde n og Aspevagen, Alesund og Sula 
kom~uner, sjøkart nr . 31, innenfor en linje fra E traneset over 
Skarv o y flua stake til Tuv eneset . 
~ 3 . Snurpenot etter sild. 
Det er forbudt å b ruke snurpeno t etter sild i føl g end e oD råd er og 
ti dsro:; : 
a ) Tørnmerv a g og Jø rgenv ag, Tustna komDune, sjøkart n r. 35 , innenfo r 
en lin j e fra Kabelhuset på sørsiden av Golrna til østsiden a v 
Farøya, derfra i sørøst l ig r etning over nordpy nten a v Kra ko ya og 
Varde utenfor Jørgenvag til Varde pa Vombusskjæret . Forbudet 
gjelde r hele aret. 
b ) Lindvagen - Kråksundet , Tus t na kommune, sjøkart nr . 36 , innenfor 
en linj e fra f y rl y kten på Lindv ågodden til no r d pynten a v 
Bjor nskotøy . Forbudet g j elder hele aret . 
c ) Kall andsvagen ( Kalveland s v ågen ) , Aure kommune, sjøkart nr 37 , 
i ti d sroDnet 1 . n a i - JO . septeDber i nnenfor e n linje fra 
vestligste Al fars kj ær t il sørpynten a v Kalve og vide re fr a 
østpy nten a v Kal v ø i nordlig retning ti l nærmeste s kag pa 
S}:arso . 
§ 4 . Snurrev ad. 
Det e r fo r budt å bruke snurrev ad i fo_ g ende onrader og tidsro~ : 
a) :!: :- i ngvoll".·agen , Tingvoll kor:imu ne, s jøkart n r . 219, innen fo r 
en linj e fra Saltbuneset ti l Rottingneset. Forbudet gj elder i 
t idsronnet 1 . j anuar - 30 . april. 
b ) I Kari h a v et , Tingvo ll koDrnune, sjøkart nr. 219, innenfor en 
linj e trukket i nord over Nål sundkana l en og i sor fra Bogstadneset 
over Hestflugrunnen ti l Strupneset. fo r budet g j e l der he l e aret . 
c ) I Kal l a ndsvagen ( Kal v elandsv ågen ) , Aure korne . :e, sjøkart nr. 37, 
~ot ost begrenset a v en linje t v ers over trangeste de _ a v 
Tor~etsund v e d plassen Tuen, mot sør a v en linje f ra Eidet over 
Molta til sør - østre nes av Gr i s v a goy, sa n t i nord a v en linje 
over tranges~e d e l a v Lesund v e d Akv ik . Forbudet ?~ e d er hele 
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aret. 
§ 5 . Snurrev a d etter Nisse fiskeslag. 
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J et er i t idsronnet 1 . februar - 30 . april forbudt å bruke 
snurrevad ~ :l annet enn fangst av sild, brisling og na~rell l 
Borgundfj c rden, Asef jor d en og Aspev a g e n, Alesund o g Sula 
koi:'lnuner , sjøkart nr. 31, innenf o r en li nje fra Eltraneset: o-,,:e r 
Skarv oyflua stake t il Tuv eneset . 
§ 6 . Ikrafttrede n . 
Denne forskrif t: trer i k raft: stra k s . Samt:idig oppheve s 
Fiskeridepartementets f o rskrift a v 8. janua r 1 974 on forbud ~e t 
b r uk a v snurrev a d i No r dmøre, Fis keridepa rt:e rnentet: s forskrift: a v 
8 . januar 1974 om f o rbud mo t b r u k av snurpenot og snurrev ad i 
.1or dno re, fiskeridepart:e nentets forskrift av 8 . feb r uar 19 7 ~ on 
forbud mo t bruk a v n o t og snurrevad i o r dmø re, 
f iskeridepartementets f o rs krift a v 2 3 . j anuar 1 987 om f orbud ~ot 
b r uk a v snurpeno t .:. g snurrev ad i Bo rgundfj o rdom r a ·1 ~ t, r.ore og 
RoGsdal fylke og Fisker idepartenentets fo rskri f t ~ v 2 3 . j a nuar 
1987 on f o rbud mot bruk a v snurpeno t i Møre og Ronsdal fy _ke. 
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